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Adyti Syafka, D0211002,  Pola Komunikasi dalam Ritual Haul Habib Ali al 
Habsyi di Masjid Ar-Riyadh, Pasar Kliwon,Surakarta (Studi Deskriptif 
Kualitatif mengenai Pola Komunikasi dalam Haul Habib Ali al Habsyi di 
Masjid Ar-Riyadh, Pasar Kliwon,Surakarta). 
Ritual Haul Habib Ali al Habsyi merupakan salah satu ritual haul yang ada 
di Indonesia dan masih berlangsung hingga saat ini. Ritual Haul yang sebelumnya 
diadakan di Yaman masuk dan dilakukan  di Indonesia pada tahun 1355 H oleh 
Habib Alwi. Dalam Ritual Haul Habib Ali al Habsyi terdapat pola komunikasi 
yang di dalamnya terdapat unsur komunikasi yakni komunikator, pesan, khalayak, 
simbol dan media yang digunakan selama pelaksanaan ritual haul. Ritual haul 
Habib Ali al Habsyi juga merupakan komunikasi ritual yang termasuk komunikasi 
publik. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah pola 
komunikasi yang ada dalam Ritual Haul Habib Ali al Habsyi yang dilaksanakan di 
Masjid Ar-Riyadh. Pemilihan Haul Habib Ali al Habsyi pada penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh  bertambah banyaknya jama’ah dalam Ritual Haul Habib Ali 
al Habsyi padahal ritual yang dilakukan selalu sama dari tahun ke tahun. Acara ini 
merupakan acara haul terbesar yang dilaksanakan di Indonesia. Dan dikarenakan 
ritual ini bersifat unik dan menyeluruh untuk semua orang baik dari kalangan 
komunitas haul maupun orang-orang baru di seluruh dunia.  
Teori yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah teori mengenai pola 
komunikasi, komunikasi ritual, teori kepercayaan, sikap, dan nilai, komunikasi 
publik, konsep ruang jarak, teori tentang norma, serta teori tentang ritual dan 
budaya.  
Peneliti menggunakan studi deskriptif kualitatif untuk menggambarkan 
dan menjelaskan bagaimana pola komunikasi yang terbentuk dalam Ritual Haul 
Habib Ali al Habsyi. Teknik Pengambilan sampel adalah dengan purposive 
sampling. Analisis yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah dengan 
mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, mereduksi data, penyajian 
data melalui gambar dan tulisan serta penarikan kesimpulan. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pola komunikasi pada 
Ritual Haul Habib Ali al Habsyi yang di dalam pola tersebut menyangkut perilaku 
dari komunikator dalam menyampaikan pesan kepada khalayak yang berperan 
sebagai jama’ah yang dapat kita lihat dalam proses pelaksanaan Haul Habib Ali al 
Habsyi dengan menggunakan media, simbol, dan teknologi sesuai dengan 
perkembangan jaman sebagai bentuk perkembangan budaya. 
 









Adyti Syafka, D0211002, Communication Patterns in a ritual Haul Habib Ali al 
Habsyi in Masjid Ar-Riyadh, Market POND, Surakarta (Qualitative Descriptive 
Study on Communication Patterns in Haul Habib Ali al Habsyi in Masjid Ar-
Riyadh, Pasar Kliwon, Surakarta). 
 
 Ritual Haul Habib Ali al Habsyi is one of the rituals haul in Indonesia 
and has continued until today. Ritual Haul previously held in Yemen entered and 
conducted in Indonesia in the year 1355 H by Habib Alwi. In Ritual Haul Habib 
Ali al Habsyi there is a communication pattern in which there are elements of 
communication that is a communicator, message, audience, symbols and media 
used for ritualistic haul. Ritual haul Habib Ali al Habsyi is also a communication 
rituals that include public communication. 
 This study aims to determine how an existing communication patterns in 
Ritual Haul Habib Ali al Ethiopia held at Masjid Ar - Riyadh . Selection Haul 
Habib Ali al Ethiopia in this research is motivated by the increasing number of 
pilgrims in a ritual Haul Habib Ali al Ethiopia when rituals are performed always 
the same from year to year . This event is the largest haul event held in Indonesia 
. And because of this ritual is unique and thoroughly to all the good people of the 
community of haul and new people around the world . 
 The theory used in this research is the theory of the communication 
patterns, communication ritual, theoretical beliefs, attitudes, and values, public 
communication, the concept of distance space, the theory of the norm, and the 
theory of ritual and culture.  
 Researchers used a qualitative descriptive study to describe and explain 
how communication patterns formed in Ritual Haul Habib Ali al Habsyi. 
Sampling technique is purposive sampling. Analisis done in this time is to collect 
data through interviews and observations, data reduction, data serving through 
drawing and writing and drawing conclusions. 
 The conclusion from this study is that there are patterns of 
communication in the Ritual Haul Habib Ali al Habsyi are in the pattern 
concerning the behavior of communicators in conveying the message to the 
audience, which acts as the congregation that we can see in the implementation 
process Haul Habib Ali al Habsyi by using media, symbols, and in accordance 
with the development of technology as a form of cultural development. 
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